室町期千葉氏に関する覚書 - 胤直期を中心に- by 石橋, 一展
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室町期千葉氏に関する覚書（石橋）
７
室町期千葉氏と関東府侍所の動向
備 考
「鎌倉大日記」「喜
連川判鑑」にも同
様な記事あり
史料一
史料二
史料三
「鎌倉大草紙」に
ほぼ同内容の記
事あり
史 料 集
群馬県史資料編６
増補続史料大成
改定史籍集覧７
改定史籍集覧７
改定史籍集覧７
改定史籍集覧７
神５６３０
神５６３１
新千２―６６
市川５―５５
神５８７１
日蓮
市川５―５６
続群書類従５上
新千５―１
千葉５５―７
千葉５５―１１
千葉５５―５
改定史籍集覧７
市川５―１５
新千５―３１
新千５―２
新千５―３
旧千金石文
１―２６
新千５―１１
旧千金石文
２―２５４
新千２―５９
神６０６９
改定史籍集覧７
神６１１３
神６２２９
神６２０４
旧千本土寺
出 典
「頼印大僧正
行状絵詞」
「鎌倉大日記」
「鎌倉大草紙」
「鎌倉大草紙」
「鎌倉大草紙」
「鎌倉大草紙」
相承院文書
明月院文書
香取大宮司家
文書
中山法華経寺
文書
相州文書所収
大住郡大山寺
八大坊文書
伝灯鈔
中山法華経寺
文書
「喜連川判鑑」
足利将軍御内
書 奉書留
政所方引付所
収文書
政所方引付所
収文書
政所方引付所
収文書
「鎌倉大草紙」
弘法寺文書
鏑矢伊勢宮方
記
足利将軍御内
書 奉書留
足利将軍御内
書 奉書留
棟札
観智院金剛蔵
聖教目録
棟札
香取要害家文
書
覚園寺文書
「鎌倉大草紙」
金沢文庫文書
武家事紀３４
佛日庵文書
本土寺過去帳
事 項
箱根別当宗実による衆徒殺害の件を「侍所ノ沙汰」にて
審議する。
斯波持詮が奥州で討たれ、鎌倉にもたらされた首を「侍
所実検」する。
新田氏が上野で謀反を企て、「侍所」千葉満胤（兼胤ヵ）
がこれを捕える。
兼胤、上杉禅秀の乱に加担する。
満胤、兼胤、康胤ら、禅秀方として鎌倉での合戦に参加
する。
千葉氏、禅秀方として足柄山の合戦に参加する。禅秀、
敗れて自害する。
千葉胤直誕生。
千葉兼胤、下総聖禅寺の別当を補任する。
兼胤、下総聖禅寺に禁制を出す。
二条持基、香取社造営遅延が遅れていることを千葉介
（胤直）に伝えるように、香取大宮司元房に命ずる。
胤直、原胤義の売券に裏花押を据える。
胤直、相模大山寺の造営に馬一疋を献ずる。
公方持氏、鎌倉の妙本寺、妙隆寺などの法華堂を没収
し、日蓮宗を鎌倉から追放、「所司代」「千葉介殿」がそれ
を担当する。
胤直、下総八幡庄真間の弘法寺の別当職と屋地等を安
堵する。
永享の乱に際し、胤直が持氏の陣に行き、上杉憲実との
和睦を提案する。
管領細川持之、上杉清方・持朝・胤直に「常州辺残党」に
注意し、合戦に備えるよう連絡する。
幕府（伊勢氏ヵ）、胤直、三浦氏に対し「一色伊予守」の野
心について糾明を命じる。
幕府（伊勢氏ヵ）、胤直に、東氏についての披露に対し
「上総権介」「上総国人」に御教書が出たことを報ず。
幕府（伊勢氏ヵ）、胤直が「常州辺野心之輩」の注進を
行ったことを称賛し、合戦に備えるよう伝える。
胤直、幕府方として結城合戦に参加する。
胤直、下総真間の根本寺の別当を安堵する。
胤直、伊勢神宮へ「当陣」の祈祷巻数請取を出す。
管領細川持之、上杉憲実・胤直らに嘉吉の乱について述
べ、佐竹のことに当たるよう伝える。
管領細川持之、上杉憲実・胤直に赤松氏を討ったことを
述べ、佐竹のこと解決するよう伝える。
胤直・胤賢ら、上総観音教寺に棟札を造立する。
上杉清方、幕命を受け、「千葉次郎」に対し、地蔵院領上
総国飫富庄について成敗するよう命じる。
胤直・胤賢ら、下総龍腹寺に棟札を造立する。
「御屋形」（胤直ヵ）香取五郎兵衛に香取大禰宜長房が譲
り渡し地および宗幹が買得した地を安堵する。
管領細川勝元、胤直に覚園寺領上総小蓋村を泉涌寺に
沙汰付けるよう命ずる。
千葉新助（胤将）、江ノ島合戦に成氏方として参戦する。
某所の巻数在所目録に千葉・円城寺の名前が見える。
胤直、今川範忠に呼応して、弟賢胤らと共に蜂起する。
胤直、関東公方に味方しないことを将軍義政に評され、
太刀を受ける。
胤直自害。
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